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Resumen: El acontecimiento conocido como “Revolución del Parque” de 1890 
constituye un hecho fundamental de la política de la Argentina del cambio del siglo XIX 
al siglo XX, sobre todo en relación a una fuerza política en particular: la Unión Cívica 
Radical. Este trabajo aborda una dimensión específica de esa relación: la forma en que 
los miembros de esa fuerza erigieron la noción de revolución en el núcleo de su 
imaginario político, inescindible de lo que entendieron como una misión histórica de 
regeneración política, de carácter patriótico y moral. Para ello, indaga el contexto de la 
crisis revolucionaria, los discursos y los sentidos que fueron adquiriendo ambas 
nociones en la prensa, escritos de coyuntura, literatura de la época y memorias políticas. 
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Abstract: The event known as “Revolución del Parque”, occurred in 1890, constitutes a fundamental 
fact, in the turning of the nineteenth to the twentieth century, for the argentine political scene, especially 
considering a political force: the Unión Cívica Radical. This paper focuses on a specific dimension 
concerning that relationship, the form in which that force members raised the notion of revolution in the 
core of their political imaginary, indissoluble from what they understood as a historical mission of 
political regeneration, of patriotic and moral character in nature. In that regard, the present work 
explores the context of the revolutionary crisis, the discourses and meanings that both notions acquired 
in the press, in juncture articles, contemporary literature and political memoirs. 
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